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La Celle-Saint-Avant – Carrière du
Carroi Potet, Les Belounes
Fouille préventive (2011)
Céline Landreau
1 La  poursuite  de  l’exploitation  de  la  carrière  de  matériaux  alluvionnaires  sur  la
commune de La Celle-Saint-Avant (Indre-et-Loire) au lieu-dit les Belounes, a incité le
service régional de l’archéologie à prescrire une opération. Cette fouille fait suite à un
diagnostic réalisé en 2006 par Olivier Ranger et ayant révélé des vestiges du Néolithique
ancien, final et du Bronze ancien. La surface concernée par ce projet d’exploitation est
à  l’origine  de  7 150 m2.  Le  Néolithique  ancien  est  la  période  la  plus  ancienne
représentée sur ce  site.  La réalisation du décapage n’a  pas mis  au jour de données
complémentaires à celles du diagnostic, soit la présence de deux vases attribuables à la
phase récente du Villeneuve-Saint-Germain.
2 Quelques éléments céramiques très localisés ont été révélés lors de cette fouille ; même
s’ils  ne sont pas indubitablement attribuables au Campaniforme,  une occupation de
cette période pourrait être associée à l’implantation du bâtiment ovale non daté.
3 Pour la période du Bronze ancien, les éléments céramiques sont assez peu nombreux et
quasiment absents des structures en creux. Seules quelques fosses de rejet ont livré la
presque totalité du corpus céramique. La présence du bâtiment ovale peut aussi être ici
attribuable à l’âge du Bronze ancien, et fonctionner concomitamment avec le premier
état de la palissade.
4 Un enclos circulaire ouvert associé à deux fosses oblongues sont présents à l’ouest de
l’emprise. Seule la fosse centrale est datée par radiocarbone de l’âge du Bronze ancien.
Face  à  l’ouverture  de  cet  enclos  fossoyé  se  développe  une  palissade  à  trois  côtés
possédant trois entrées.  À l’intérieur de l’aire enclose,  le bâtiment ovale dont il  est
question plus haut se trouve contre le petit côté nord-ouest de la palissade. Ces deux
derniers éléments ne sont pas datés.
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